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 التمهيد 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رّب العالدتُ، الذم أنزؿ القراف بلساف عربى مبتُ، بٍ ّالصلاة ك السلاـ على            
 .رسولو الكرنً سيدنا كمولانا لزّمد ك على الو ك صحبو ك من تبعو بإحساف الذ يـو الدين
 فإف كلية التًبية الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة السمالية قررت على جميع طلابها 
الذين ابسوا درا ستهم فيها ليؤلفوا رسالة عملية شرطا من الشرط الواجبة عليهم للصوؿ على 
 .شهارة الدراسة العليا من ىذه الكلية
 باللغة العربية موافق بشعبتهم، أما باعتبار للكاتبة فقد ك فقت موضوع رسالتها برت 
 "الدادة قراءة الكتب لدسلاني الداجستتَ برليل:    "العنواف
 اعتًفت الكاتبة بصعبة تألف ىذه الرسالة ك لن يتم تأليفها إلا بإذف الله تعالذ كعونو 
الدكتور شاه خالد نسوتيـو ، مع  الحاج لحم الدين لوبيسالدكتوراندس : برت اشواؼ الدشرفتُ الكرلؽتُ
 . فلهما الشكر الجزيل من الكاتبة ك لعل الله اف لغزل اعمالذما ختَ الجزاءالداجستتَ
 بٍ تشكر الكاتبة عليو الشكر للحضرات الكراـ ك الديها ك لأقار بها الذين قد بذلو 
ابعض مالديهم لحاتها الدراسية حّتى لصحت من ىذه الكلية ك حصلت منها الشمارة ك عس 
الله اف يتم ضيهم دائم ك يهديهم الذ سبيل الذدل ك يرزقهم من الحلاؿ كالطيبات ك لغعلهم بَ 
 .عبادة الصالحتُ الفائزين
 لا شك اف تأليف ىذه الرسالة ك بَ كتابتها اخطاء كثتَة ك نقصانا متو افرا ك إذا 
ترجومن القراف، الحتًين اف يقدموا انتقادات سليمة كاقتًاحات مفتَة لتحاـ ىذه الرسالة كى 
 .كالحمد الله رّب العالدتُ. تنفع لذا ك لذم
 
 مايو:  ميداف 
 الكتابة
 
 سيتي خليزة 
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 الباب الأول            
 المقدمة
 خلقية البحث .أ 
 الدقدمة من قبل ة، فهم الرسائل الدكتوبة التي تستخدـ لغة معتُةالقراءة ىي عملي
ف صاحب البلاغ ذكر بُ الكلمات أ الشعور بلكالقراءة ىي أيضا رّد عل. الكاتب إلذ القارئ
اكتشاؼ شعور جديد  بُ ىذه الحالة، بدا بُ ذلك . أك الجمل أك الفقرات أك الأشكاؿ الأطوؿ
 القراءة لؽكن الحصوؿ علي العديد من ةمن خلاؿ أنشط. للعملية شخصيا من قبل القارئ
 . منها ىو برستُ الدهارات اللغوية كالحصوؿ علي ثركة من الدعلومات كالدعرفةةالفوائد كاحد
 الطلاب يعتمدكف علي تعلم القراءة بدهاراتما إذا كاف النجاح بُ إتقاف القراءة  أك
مهارات القراءة بُ كقت مبكر بُ اندكنيسيا غالبا ما . التي بست خارج أك بُ الفصوؿ الدراسية
ف إؼ الإضافو إلذ ذلك،. بدا فيو الكفاية يغفل لأف الطلاب يعتبركف بالفعل لؽكن قراءتها
 التعليم التي ةطريق.  الطلابةئدة قراءكاقل دعما لفأالأساليب الدستخدمة بُ الدراسة ىي أيضا 
يقدمها الدعلم بُ كثتَ من الأحياف طرح ثقافة التحفيظ ليست نشطو، كالتفكتَ الخلاؽ، 
 .كمبتكره، فضلا عن عدـ كجود مهاـ القراءة التي تعطي للطلاب
الكتاب ىو مصدر الدراسات الدختلفة بُ ىذا الكتاب، بٍ .  للعالدةالكتاب ىو نافذ
كجود الكتاب بٍ تقييم التعليم بُ العالد . ف ينظر بُ كاستكشاؼ عالد كاسعألؽكن للمرء 
كالكتاب الددرسي ىو أحد مكونات نظاـ التعلم الذم يؤدم دكرا ىاما بُ . سيكوف مرتفعا
 من الكتب الددرسية كالورقة ةكىي كاحد . كمعايتَ الكفاءةةبرقيق الكفاءات الأساسي
الكتاب الددرسي الدعركؼ باسم .  الدستخدمة بُ عمليو تدريس كتعليم الدعلمتُ بُ عالد التعليم
ف يكوف لذا غرض أدليل دراسة الكتاب التي ينبغي  النص الدواد، كالكتب، كحـز الكتاب أك
شيئا عاجلا، لأف دكرىا أصبح  بٍ عامل بُ استخداـ الكتاب الددرسي بُ التعلم أصبح. كاضح
 . لػدد لصاح التعلمة جميلةأدا
يدم  ألتحستُ نتائج التعلم من الدتعلمتُ، كيتطلب توفتَ نص كامل من الكتاب بُ
النص الكامل للكتب بُ ايدم الدتعلمتُ لؽكن  .الدتعلمتُ كتطبيق طرؽ لتعلم كتاب جيد النص
احتياجات ابنها، كمدارس  القياـ بو مع الطريقة التي يشتًم الآباء الكتب النصية التي تناسب
التي تقدـ  مع احتياجات الدتعلمتُ، كالدراسات الددارس الدكتبة توفتَ الكتب الددرسية لتتناسب
 .الخدمات ككذلك الدمكن ضد الطلاب
كإذا . كتاب ىو جزء من ثقافة الكتاب أصبح كاحدا من علامات ارتفاع بُ التعليم
ف يتضمن  أف تصميم الكتب الددرسية ينبغيإكاف الغرض من التعلم ىو جعل التعليم الدتقدـ، ؼ
حيث لغب اف يشتمل التصميم علي العرض القياسي، .  لتحقيق ذلكةمبدا لؽكن استخداـ
 .كالخدمة، كالدواد، كالدناىج، كالأساليب، كالتقييم
.  كفعاليةة التعلم بُ الددارس تصبح أكثر طلاؽةكمع تدريس الكتب الددرسية كأنشط
كطلاب الدعرفة قبل الدخوؿ بُ الصف بحيث لؽكن ة كقد بً الحصوؿ علي الدهارات الاساسي
ف يكوف  أكلغب.  دمج الذاكرة، كالتفكتَ النقدم، كالفهم كتطوير الدعرفةةاستخدامها لأنشط
 نظر كاضحة، كلا سيما فيما يتعلق بدبادئ الدطبوعات الدستخدمة، ةللكتاب الددرسي كجو
 .كالنهج الدتبع، كالأساليب الدستخدمة كأساليب التدريس الدستخدمة
 الطلاب ةتؤثر علي مصلحا  لأنوة قومةإلذ جانب ذلك، ينبغي اف يكوف لذا جاذبي
. كينبغي اف يكوف الكتاب الددرسي بدثابو مصلحو كالدافع من الدتعلمتُ كالقراء. لضو الكتاب
 ة الفهم، كالكتب الددرسية التي ليست مثتَة كسهلةلؽكن اف تنشا دكافع القراء بسبب لغة بسيط
 .بذعل الطلاب بالدلل بُ التعلم للإىتماـ علي الإطلاؽ
 باستخداـ اللغة ةالعربية ىي الآف اللغة الدكلية، حيث العديد من الدصادر الأدبي
كبُ اندكنيسيا، تدرس اللغة العربية بوصفها ليست دينا فحسب، بل تدرس بالعربية . العربية
 .الأدب العربي - لفهم أك تفستَ القراف الكرنً كالنصوص الحديثة كالعربية أك الأدب
، لأنها ليست لغة الجماع ةإلذ البيئة أك المجتمع عموما اللغة العربية ىي لغة أجنبي
كتوضع . الإسلاـ عموما من رياض الأطفاؿ إلذ التعليم العالرة ف نرم مدرسألؽكننا . اليومية
كلؽكن استخداـ الأشياء الأخرل . ، بدا بُ ذلك الوضع بُ الدناىج الدراسيةةاللغة كلغة أجنبي
 .كمؤشر علي الددرسة العربية التي لا تستخدـ كلغة التعليم، كلكن باعتبارىا موضوعا
ف تعلم اللغة العربية لغتَ العربية أمر غتَ عادم، بسبب الطابع الدلح للغة العربية أ
كىذا ما يثبتو العدد الكبتَ من .  اليـو ، بدا فيو الكفاية للمسلمتُ كغتَ الدسلمتُلدلشعوب العا
كينبغي دعم التعلم باللغة العربية بحيث يتم . مؤسسات تعلم اللغة العربية بُ لستلف البلداف
 .ة كابُةالنحو الواجب، بددل تنفيذه عل
 ةىو كتاب عربي يستخدـ بُ جامع" قطب القراف"الكتاب الددرسي باللغة العربية 
.  الدديرية العامة للتنميةة الشمالية كالذم كتبة سومطرة بُ مقاطعةميداف الدكلة الإسلامي
ف إككما نعلم، ؼ. )كاحد(التدريس كالتعلم كيستخدـ بشكل خاص بُ الفصل الدراسي الدبكر 
 العديد منها من البلداف العربية، ةخلاؿ ىذه الكتب الددرسية مدرس اللغة العربية استخدمت
ىذا  .ندكنيسياإ تعليم اللغة للأجانب، بدا بُ ذلك ةكىو ما لد لغر بطبيعة الحاؿ تعديلا لعملي
ختيار الدواد كالنظاـ كعرض الطرؽ الدناسبة للطلاب الذين لديهم بالفعل أك لد إالواقع كجود 
 .ةيكن لديهم بعد اللغة العربية الأساسي
القدرة علي استخداـ اللغة ىي أساس النجاح ، كمنذ فتًه طويلة ينظر اليها علي انها 
حتى الاكنو الاختَه ، الرجل الوحيد الذم لؽكن استخداـ نظاـ . السمة الدميزة لدخلوقات أخرل
 .الصوت كمعتٍ معقده لغتنا نسميو الإنساف
أصبحت العربية الددرج الرئيسي بُ تنميو آلامو العربية ىي العربية الكلاسيكية ، التي 
 .تتميز بتارلؼها الطويل ، كالتغتَات الفكرية كالادبيو ، كالحضارات القدلؽة
منذ تاسيسها بُ شبو الجزيرة ، كالعركبة القومية . كىذه الحقيقة مدعومة فعلا بالتاريخ
كىي لزاطو باللغة العربية بُ تارلؼها الطويل ، كيقـو . العربية كانت الدفضلة بُ الدرحلة الحالية
 .بدا بُ ذلك القوه كالذاـ بُ اليقظة الحديثة. دكرىا علي طفولتو
اللغة العربية ىي اللغة التي تقتًف باللغات السامية ، كلغة الأطفاؿ ساـ بن لصاه ، 
كالسلاـ بُ القرف السابع عشر قبل التاريخ ، بٍ تابٌ الينا من تاثتَ القوستُ كالاراميو كالعربية 
الجهيلي ، إلذ العربية بعد الوحي من . القدلؽة ، كاثر العرب الدتبقيتُ بعد إعلاف القرف الخامس
 .تركيا رابحو بالعربية ىي لغة القراف الكرنً ، دين الإسلاـ كحضارتو. القراف الكرنً إلذ لزمد نبي
ككما . تطوير اللغة العربية بُ الوطن الإسلامي الذم يتمتع بأغلبيو بُ الدكؿ الاسلاميو
ىو الأمر بالنسبة لأم بلد بُ اندكنيسيا ، لا شك بُ اف ىناؾ حاجو إلذ فهم كتعميق دينهم ، 
تطوير اللغة  .ام الإسلاـ ، كلاف اللغة العربية جزء ىاـ من حياتهم ، سواء بُ المجتمع المحلي
ككما ىو الأمر بالنسبة . العربية بُ الوطن الإسلامي الذم يتمتع بأغلبيو بُ الدكؿ الاسلاميو
لأم بلد بُ اندكنيسيا ، لا شك بُ اف ىناؾ حاجو إلذ فهم كتعميق دينهم ، ام الإسلاـ ، 
 .كلاف اللغة العربية جزء ىاـ من حياتهم ، سواء بُ المجتمع المحلي
الاضافو إلذ ذلك ، فاف اللغة العربية ىي نظاـ للتعليم كالتعلم بُ جميع مدارس الإسلاـ 
ببموجب دين الوزير سعود ، مثل الددرسة الابتدائية ، كالددرسة الاعداديو ، كالددرسة الثانوية ، 
 .كالجامعة ، كما إلذ ذلك
: فركع اللغة العربية. العربية ىي لغة اغتٍ العالد من حيث الدفردات كالقواعد كالعلـو
النحوم، كبناء الجملة ، كالإملاء ، كالبناء ، كالتًجمة ، كالمحادثة ، كالدفردات ، كالخطابة ، 
 .كالخطابة كالقراءات
بُ الواقع ، ىناؾ العديد من الكتب كالدركس بُ تدريس اللغة العربية ، كالتي أنتجت 
ابذاىتُ لستلفتُ بساما ، كالابذاات الاكلر الدرتبطة بابذاه اللغة الوطنية الحالية التدريس كىلم بً، 
كالابذاه الثاني الدرتبطة النهج ضد تعليم اللغة التقليدية، الذم لا لؽكن اف يكوف أفضل سجل 
 .للمؤلف أك الكتاب الآخرين
كبُ تدريس اللغة العربية، يتم تدريس القراءة مقدما لاف الدادة التي ينتمي اليها العلم ىي 
. شرط مسبق للتقييم ككتب التعليم، كىي أصغر بكثتَ ، كلكن النظاـ التعليمي ليس فعالا جدا
كيرجع ىذا كلو إلذ التًتيب الذرمي الذم لا يكوف منهجيا كاختيار الكتاب الأصفر غتَ ذم 
 .صلو
ف ىذا الكتاب قد بً تنظيمها ، كىناؾ العديد أنو علي الرغم من أالدشكلة الآف ىي 
من الطلاب الذين لد يتمكنوا من استخداـ اللغة العربية، كفهم الدركس العربية، بُ الواقع ام 
كاللغة العربية بُ فقرىا . العربية ىي لغة لسيفو كلشلة حتى لو كاف الدؤلف كقد كتب درسا جيدا
ىذا ىو اليقتُ الذم ىو غتَ صحيح ، كلكن بُ الواقع، مع قدره العلم علي . ليست لغة سهلو
 .ذلك ، سيكوف الطلاب قادرين علي فهم اللغات التي تدرس بُ عمليو التعلم
بعد الدرس، كتعليم اللغة العربية ، كنرم الدكلة أك حقيقة من لػدث الآف، لا يزاؿ 
ىناؾ الكثتَ الذم لصد الددارس التي لد تستوؼ الشراء من الكتب الددرسية، الاضافو إلذ ذلك 
لا يزاؿ الكثتَ من الددارس التي لديها كتاب ، كلكن الكتاب لد تستوبُ الدعايتَ من حيث 
كنظرا للكثتَ من الدشاكل التي حدثت ، فاني كباحثو تريد اف بذرم أبحاثا علي الكتب . العرض
.  كالنور حسانيا، ماجستتَختَ الانصارالددرسية العربية أك الورؽ الذم يعمل بالجريدة الرسمية، 
من خلاؿ . درسة الاعلية أسهاف كيسارافحيث كاف الكتاب الددرسي الدستخدمة بُ الد
الدقابلات التي أجريتها مع الدعلمتُ من اللغة العربية التي تستخدـ الكتاب باعتباره الكتاب 
نظرا لعرض الكتاب الددرسي الدستخدمة يعتبر . الددرسي، كىناؾ صعوبات بُ عمليو التعلم
 .رتابة
. ندكنيسياإ لذذا الدرس بُ ةكمناسبة،  حقا، كليس بالضركرة مناسبةف الدواد جيدأ
من مستوم   لجميع الدستويات،ةف ناشرم الكتب الددرسية دركسا عربيإكعلي ىذا الأساس، ؼ
من  العملبُ  قرآءة الكتب كالددرسة العليا كتاباتها لتحليل ةالددرسة الإبتدائية كالددرسة الإعدادم
الجامعة الحكومية سومطرل التي تستخدـ بُ   عرض كتاب الدوادةنوعية لدعرؼأما . التقارير
 . الشمالية
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مسلاني " قراءة الكتب " كتاب الدرس تعرفة  ، ىا عرض البيانات كبرليل :الباب الرابع
 .كتاب الدرس  الكتاب قراءة الكتب كفقا بدعيا  الدرسيك برليل , الداجستتَ
 من النتائج البحثية ة كالاقتًاحات التي تعد سلسللاصات، الخابسةالخ : الباب الخامس
بٍ الأكثر بُ نهاية الدطاؼ لػتوم علي الدراجع ، ملحقات، كقائمو الستَة الذاتية . العامة بإلغاز
 .باحثةلل
الباب الثاني 
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 تحليل كتاب درس اللغة العربية . أ
التحليل مشتقة من اللغة العربية ػػ حلل ػػ لػلل ػػ برليلا بالدعتٌ برقيق على كل 
 بٍ بَ قاموس اللغة الإندكنسية أف 1.حدث مقاؿ، أفعل كشيئا أخر لدعرفة الحالة الفعلية
شجره التحلل من لستلف حصتو كاستعراض أجزاء من نفسها، فضلا عن معتٌ برليل ىو 
 .العلاقات بتُ الأجزاء للحصوؿ علي الفهم الصحيح كفهم معتٍ الجامع
 damhA diysuR ةعيمط كفقا لرشدل أحمد )nanahluz(بُ كتاب زلذانا 
 كأسلب، كتاب الدرس ىو ةمنهج:  بُ تعليم اللغة لغتَ ناطقتُ بيها  hamia‟uhT
لرموعة من الخبرات التعليمية، كالبيانات كالدعلومات التي من الدتوقع اف تضيف العرض 
لعا الدواد الدطبوعة كالنماذج  لذا لؽكن تصنيف الدواد إلذ فئتتُ،  بُ ىذا السياؽ،.الدتعلمتُ
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 الدواد التعليمية لظوذجج طباعة  تتكوف من النشرات كالورؽ .كالنموذج الكتًكني للمواد
 2.كالإملاء كالوحدات النمطية كالدصنفات كالكتب الددرسية كالدراجع
لتحستُ نتائج التعلم من الدتعلمتُ، كالدطلوبة لتوفتَ نص كامل من الكتاب بُ 
كلؽكن القياـ بتوفتَ نص كامل . ايدم الدتعلمتُ كتطبيق كيفيو تعلم كتاب جيد النص
للكتاب بُ ايدم الدتعلمتُ مع الطريقة التي يشتًم بها الاباء الكتاب النصى التي تناسب 
 3.احتياجات الدتعلمتُ، كخدمات الدكتبة الددرسية ككذلك لشكن ضد الدتعلمتُ
. يتكوف الكتاب النصي من كتاب مدرسية أساسية ككتاب مدرسية تكميلية
الكتاب النصي التكميلي ىي . الكتاب النصي أك الكتاب لرموعة لغهزىا الحكومة
الكتاب الذم يتم تنشرىا الددرسة أك الطلاب علي أساس الخيار المحلي، ام استنادا إلذ 
 4.سياسات الددرسة أك الدنطقة
ك  .الكتاب الدرس ىى الكتاب النصى الدستخدـ كمعيار مرجعي لدواضيع معينة
 :ق ىي خصائص
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 ,asuN ayraK aticidA :atrakaygoY( ,aisenodnI id halokeS ukuB imotanA ,idayirpuS ideD 4
 2-1 .h ,)0002
 مصادر الدواد التعليمية .1
 يكوف مرجعا لدوضوع معتُ .2
 مرتبة بصورة منهجية كبسيطة، .3
 .التعلم بالتعليمات .4
 5.التعلم بالتعليمات .5
 nad ododiW (سدم  كفقا كيدكدك كج) iratseL akI (بَ كتاب ايكا لستارم  
، فاف الكتاب الدرس ىو عبارة عن لرموعة من الوسائل أك الأدات لتعلم الدواد ) idsmaJ
 كحدكدة ككيفية تقييمة بشكل منهجي كتصميمة ةالتي برتوم علي التعلم كأساليب
كجاذبيتة من أجل برقيق الأىداؼ الدتوقعة، ام برقيق الكفاءة أك الاختصاص الفرعي 
كيوضح ىذا الدعتٍ انو ينبغي تصميم الكتب الددرسية ككتابتها مع القاعدة . بكل تعقيداتو
 6.التعليمية لأنها ستستخدـ من قبل الدعلمتُ لدساعده كدعم عمليو التعلم
التي ستقدـ إلذ  )ب الدرساالكت(كلغب اف تستوبُ الدواد التعليمية التالية 
 :   الدتعلمتُ الدعايتَ التالية
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 1 .h ,)3002 ,atamreP kimedakA :atrakaJ( ,nakididneP nautaS takgniT
الدواضيع الأساسية  )الكفاءات الأساسية(ذات الصلة بدعيار الكفاءة  .1
 .كالكفاءات التي ينبغي برقيقها للمتعلمتُ
كالدواد التعليمية ىي لزتوم التدريس ككضع معايتَ الكفاءة كالكفاءة  .2
 .الأساسية
 .برفيز الدتعلمتُ لدعرفة الدزيد .3
 .فيما يتعلق بالدواد الدعركضة عليها .4
 .كيتم ترتيب الدواد بانتظاـ من البساطة إلذ التعقيد .5
 .عملية .6
 مفيدة للمتعلمتُ .7
 تطور العصر .8
 .لؽكن الحصوؿ عليها بسهولو .9
 جذب الدتعلمتُ .01
 .لػتوم على الرسـو التوضيحية من أسر الدتعلمتُ .11
 .النظر بُ الجوانب اللغوية التي تتوافق مع قدرات الدتعلمتُ .21
 .كثيقة الصلة بالدركس الأخرل .31
 برفيز الدتعلمتُ النشاط الخاص الذين يستخدمونو .41
 بذنب ىذا الدفهـو حتى لا بزلط بتُ الدتعلمتُ .51
 لديك كجهة نظر كاضحة .61
 التفريق بتُ الدواد التعليمية للأطفاؿ كالبالغتُ .71
 .الدتعلمتُ الخاصة نقدر الفرؽ كإستخدامها .81
كلكى يتم التنسيق بتُ دكر الدعلم بُ التعليم، كدكر التلميذ بُ التعليم، لغب على 
الدعلم دائما أف يهيئ الظزكؼ كالفرض التى تساعد الدتعلم على ظهور شخصيتو، كعلى 
كسب الحبرات كالدعارؼ، بدكافع ذاتية، فالتعليم لا ينجح، كلا لػقق غايتو، بدكافع 
 7.ذاتية، فالتعليم لا ينجح، كلا لػقق غايتو، إلا إذا صحبو الكتاب
إذا تعتمد عليو : يعد من أىم الوسائل التعليمية استعمالا بُ الدؤسسات التًبوية
الدواد الدراسية بُ لستلف مراحل التعليم، فهو الوسيلة الأساسية من كسائل التعليم، كلقد 
تعددت تعرفات الكتاب الددرسي، كلعل أبسطها ىو الوعاء الذم لػوم معارؼ كمفاىيم 
يراد إيصالذا إلذ الدتلقي التلميذ يشكل الكتاب الددرسي لب العملية التعليمية التعلمية 
حجر الزاكية بُ عملية التعليم، : فهو الذم يضبط الدعارؼ التي يتعلمها التلاميذ، بل ىو
بُ دكره الجديد يساند كيدعم العمل الغرضي الدربي عن طريق تركيزه {فالكتاب الددرسي 
على الأسئلة الشاملة كمهاـ الأداء كليس التغطية كلأف ىو كسيلة للطلاب ليتناكلوا 
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 كشخصية الدتعلم }حسية، عقلية، كجدانية{يراعي شركط التعليم  .2
 }المحتول، الأىداؼ، الطرائق{يعد ترجمة للمنهاج التًبوم  .3
 يرشد الدتعلم للقياـ بعمليات التقونً .4
 لػدد الدادة الدراسية كعناصرىا .5
 لؽثل الكتاب الددرسي سندا بيداغوجيا يعزز التعليم كالتعليم .6
 :لف الكتب الدستخدمة بُ الددارس بُ اندكنيسيا من أربعة أنواع ىيأكت
 الكتب الددرسية أك الكتاب الدرس، .1
 الكتب الدراسية، . 2
 الدصادر الدصاحبة،. 3
كلؼتلف الددرسوف . كتاب الدعلمتُ الذم عّدة ما يرافق الكتاب الددرسي .4
كالدتعلموف بُ قراءه الكتب كالدوارد الدفتًية للأطفاؿ بُ الددارس الابتدائية كالددارس 
                                                             
 8
 75 ص 6102، شبكة جامعة بابل، الكتاب المدرسي وشروط صياغتهعبد الحفيظ تحريشى، 
بسبب 9.الداجستتَ كالنظاـ التجارم الدتعدد الأطراؼ/ الثانوية / الاعداديو 
 .مستوم الدعرفة الدعلمتُ بحاجو إلذ اف تكوف أكثر عمقا من الدتعلمتُ
نص الكتاب اك الكتاب .  بدزيد من التفصيل) eeflaC nad ssilbmahC (كيشرح 
 01(.خارج نفسو(الدرس آلة لفهم كتعلم من الأشياء لقراءة كفهم العالد 
من حيث كظيفتها بالإضافة إلذ كظائف الكتاب الدرس العاـ متميزة منفصلة 
بالنسبة إلر الكتاب التعليمية، سواء كاف نظر المحتوم، كالإعداد أك العرض، فضلا عن 
كمن حيث لزتواىا الإضرل، نظرا الر المحتوم، فإف الكتاب الدرس لػتول على  .كظائفهم
 .تقدنً الدادة
من بعض من التعريف أعلاه، لؽكن استنتاج اف برليل الكتب الددرسية أك الكتاب 
الددرسي ىو نشاط الخطوط العريضة، كيفحص لزتويات الدطبوعة علي شكل كتاب 
لػتوم علي نصوص الدواد التعليمية تستخدـ كأدات للمتعلمتُ فهم كمعرفة الدرس الذم 
 .علي أساس الدعايتَ الوطنية للتعليم بً كضعو 
 المعيار تأليف الكتاب الدرسى . ب
 :ف معيار تأليف الكتاب الدرس ىو علي النحو التالرإ
                                                             
 1 .h ,dibI 9
01
 02 .h ,dibI 
 مطالعة الدناىج .1
  بُحجر الزاكية بُ الفلسفةىو  بشكل عاـ بً التحقيق بُ الدنهج الدراسي
كينعكس ىذا النهج بُ التعلم التاسيسي، كالأىداؼ . كضع الدناىج الدراسية
التعليمية ، كالدضموف ، كالإجراءات ، كالخبرات التعليمية لتحقيق الأىداؼ، فضلا 
 .عن كسيلة للبحث
 اعداد الدنهج الدراسي .2
اما . ىذه الخطوة مفيدة بُ الدساعدة بُ تصميم الدنهجيات العامة لكل كتاب
الكفاءات : فيما يتعلق بالدكونات التي ينبغي كضعها بُ الدنهج الدراسي فهي
الاساسية، كمعايتَ الكفاءة، كالدوضوع، كخبرات التعلم، كبزصيص الوقت، كالدواد 
 .الدرجعية
 تنظيم الكتب .3
البقاء علي اطلاع علي الكتاب الددرسي ىيكل منظمو الكتابة بشكل عاـ، 
 .مثل الكتاب ىو كحده ذات معتٍ. بدءا من الدقدمة، كالمحتوم كالخلاف
 اختيار الدواد .4
 فصل من فصوؿ التعلم مع كلغب تكييف اختيار الدواد الدشمولة بكل
اختيار الدعيار الدادم كفقا للمناىج الدراسية، كالأىداؼ التعليمية،  :القياسات
 .كالعلمية، كالتكنولوجية مع تطوير العلم كالتكنولوجيا
 عرض الدواد .5
أىداؼ التعلم، كالدصالح، كتعلم الدراحل الاكلية : كالعناصر الواردة فيو ىي
كاىتماـ الطلاب، كسهولو الفهم، كسرعو الطلاب، كالعلاقة بتُ الدواد كالقواعد 
 .كالمحفوظات كالتمارين
 استخداـ اللغة كسهولو القراءة .6
/ استخداـ النحوم السليم، كاضحة كصحيحة، فضلا عن العلمية الرسمية 
 .متنوعة بُ عرض الدواد أمر لا بد منو
كالكتب الددرسية ىي التدخل الدهيمن بُ دكر كسائط الاعلاـ بُ الفصوؿ 
لاف الكتاب ىو أداه ىامو لتقدنً الدناىج . الدراسية كالجزء الدركزم بُ نظاـ التعليم
 11.الدراسية، بٍ كتاب الددرسة احتلت دكرا مركزيا علي جميع مستويات التعليم
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 64 .h ,dibI 
بَ كتاب شمسودين أصرابَ، كفقا لعلي قسمي ىو ماّدة الكتاب الدرس اللغة 
 :  21 تتكّوف من ثلاثة أقساـ ) bara non (العربية لغتَ العربية
 :الداّدة الأساسية، تكّوف من  .1
 نص الدادة .أ 
 قاعدة اللغة .ب 
 بسرينات .ج 
 لزتويات .د 
 مفردات .ق 
 :ماّدة مصاحب، تتكّوف من  .2
 قاموس .أ 
 كتاب الدمارسة التحريرية .ب 
 كتاب لشارسة الصوت .ج 
 كتاب التعليم  .د 
 كتاب الدرس .ق 
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 53 .h ,)8891 ,hisgnabmuS :atrakaygoY(
 إرشادة التعليم .ك 
 :الداّدة الخاصة، تتكّوف من  .3
 الوسائل السمعية . أ
 الوسائل النصرية . ب
بطريقة   استخداـ كتاب الطالبل الكتاب الذل يزكد الدعلم كيرشده كيعينو عل
: سليمة كمفيدة حيث يبتُ لو الآتى 
 الطريقة التي الف عليها الكتاب، كالدبادل التى استند التأليف إليها .1
الدستول التعلمى الدوضوع لو الكتاب  .2
 نوع الدارستُ الدوجو إليهم الكتاب .3
الدهارات كالقدرات كالديوؿ كالابذاىات التى يسعى إلذ غرسها كتنميتها لدل  .4
الدراستُ 
طريقة التدريس الدناسبة  .5
كيفية استخداـ الدفردات التًكيب على الوجو الدطلوب  .6
تقدنً لظاذج كاملة من دركس كتاب  الطالب بالشرح كالتوضيح مع أمثلة إضافية  .7
تقدنً لظاذج من التدريبات  الإضافة  .8
تزكيده بالدراجع التى لؽكن أف يعود إليها الدعلم بنفسو أك يرشد الطلاب بلرجوع  .9
 إليها
 31تزكيده بأساليب التقونً .01
 قواعدهلل اكفقرأم بعض الخبراء أعلاه بُ رأم موافق بوفقا ذالك، لإنو 
 فوئد الكتاب الدرس وأهميته .ج 
 :ما فيما يتعلق بفوائد التعلم كفائدتو فهو كما يليأ
 الدناىج مؤلف حسب الدنهج قمساعدة الطلاب بُ تنفيذ الدناىج الدراسية لأف .1
 .الدقرر
 اف يكوف دليل الدعلم بُ برديد طريقو التدريس .2
 أتاحو الفرص للمتعلمتُ لتكرار الدركس أك تعلم مواد جديدة .3
 توفتَ الدعرفة للمتعلمتُ أك الدربيتُ .4
 ليزيد قيمة رقم ائتماف ليسهل مرتبة أك لرموعة  .5
 يكوف مصدرا للدخل إذا بً نشره .6
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كلؽكن أيضا التفريق بتُ فوائد الدواد التعليمية استنادا إلذ احتياجات الدربيتُ 
 41كالفوائد التي تعود علي الدتعلمتُ
 فوائد أك فائده للمعلمتُ .1
كىناؾ ما لا يقل عن ثلاثو استخدامات لإنشاء مواد تعليمية للمعلمتُ، بدا 
 :بُ ذلك ما يلي
  التعليمةسيكوف لدم الدربيتُ مواد لؽكن اف تساعد بُ تنفيذ أنشط .1
 تصنف لزيادة عدد الدعلمتُ الائتماف ةلؽكن تقدنً الدواد التعليمية كورؽ .2
 لأغراض التًقية كالدهنة
 إضافة إلذ الإيرادات للمعلمتُ إذا كانت نتائج عملو نشرت .3
 فوائد أك قابليتها للاستخداـ للمتعلمتُ .2
إذا كانت الدواد الدتاحة بُ متنوعة كمبتكرة كمثتَة للاىتماـ ، بٍ ىناؾ ما لا 
 :يقل عن ثلاثة استخدامات الدواد التعليمية للطلاب ، بدا بُ ذلك ما يلي
 أنشطة التعلم التي نفذت أكثر أثارة للاىتماـ كمثتَة للإعجاب .1
                                                             
 NIATS 2pL :puruC( IM rajA nahaB nagnabmegneP ,imraH ardneH nad imhaR adiA 41
 21 .h ,)3102 ,puruC
الدتعلموف الحصوؿ علي مزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجية  .2
 لرموعة من الدواد الارشادية من الدعلمتُ
م الكفاءات التي لغب اف أ بُ تعلم ة علي سهوؿفكؿصيحالدتعلوف  .3
 51.ىايتقن
 بعض كفائدة الكتاب الددرسي علي تقدماف ) ytteP nad eneerG (كريتٍ كفتي 
 :61النحو التالر
الدواد  تعرض بُ يعكس كجهو نظر التي ىي صعبة كحديثة كالتدريس كتطبيق .1
 .التعليمية الدقدمة
تقدنً مصدر للموضوع أك الدوضوع الغتٍ كالدتنوع، كالسهل قراءتو، كالذم  .2
يتوافق مع مصالح الطلاب كاحتياجاتهم، كاساس لبرامج الانشطو الدقتًحة 
 .فيها الدهارات الحصوؿ علي شرط اف توفر الحياة الحقيقية
 .تلعملية كالتمارين .3
 .يقدـ الدواد أك كسائل التقييم كالإجراءات التصحيحية الدنسجمة كالدلائمة .4
                                                             
 41-31 h ,dibI 51
 ( .aisenodnI asahaB skeT ukuB haaleT ,nagiraT oyajD nad ngiraT rutnuG yrneH 61
 11 .h ,) 6891 ,asakgnA :gnudnaB
 بُ رأم موافق بوفقا ذالك، لإنو موافق بقواعد
 طريقة كتابة الكتاب الدرس  . د
قسم . 1: كلؽكن أف يتم الكتابة الكتاب الدرس من خلاؿ ثلاث أقساـ 
 71.قسم التوطيد. 3قسم التنفيذ . 2التخطيط 
 قسم التخطيط .1
 :بَ مرحلة التخطيط لكتابة الكتاب الدرس ىناؾ أربع نقاط 
 برديد الأىداؼ .أ 
إف لػدد الدؤلف الأىداؼ بَ كتابة الكتاب الدرس ليساعد الددرس بَ 
 :الأىداؼ بَ كتابة الكتاب الدرس كمايلي. عملية التعليم
 . أف تكوف الأىداؼ التعليمية مناسبا لأنشطة الطلاب )1
  أف يدؿ فهم الطلاب كدقة الإجابة  )2
  أف يعبر البيئة الجسمانية كالنفسية للملائمة الطلاب )3
 
                                                             
 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 71
 321 h ,)0102
 81إختيار الدواد .ب 
 :يهتم الدؤلف بُ إختيار الدواد كمايلي
 صحيحة، إختيار الدواد بُ كتابة الكتاب الدرس صحة إختبارىا )1
 مهمة، إختيار الدواد بُ كتابة الكتاب الدرسي مقتضى لدل الطلاب )2
مفيدة، إختيار الدواد بُ كتابة الكتاب الدرس أف يعطى الدعلومات  )3
 كالدهارة الجديدة للطلاب
تستحق الدراسة، إختيار الدواد بَ كتابة الكتاب الدرس سهلة للتعلم  )4
 حسب قدرة الطلاب
 جذابا، أف برتوم الدواد عن حث الطلاب على التعلم )5
 تركيب لزتويات الدادة .ج 
 :بَ تركيب لزتويات الدادة خمس مراحل تشمل على
 أكلا، أنظر إلذ لزتويات الدادة من فهرس كتابة الكتاب الدرس )1
 ثانيا، إجمع لكل الدادة الرئيسية على خارطة كتابة الكتاب الدرس )2
 ثالثا، رتب لكل الدادة الرئيسية منتظما )3
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 102 h ,…koob txeT ,hcilsum runsaM 
 رابعا، أكمل لكل الدادة بفكرة مناسبة  )4
 جمع الدواد .د 
 :ىناؾ بعض الشركط بَ جمع الدادة
  أف تكوف الدادة متصلة  )1
  أف تكوف الدادة حقيقية )2
  أف تكوف الدادة موضوعية )3
  أف تكوف الدادة لسالفة )4
 قسم التنفيذ .2
 :بُ مرحلة التنفيذ، أف يعبر الكاتب لكل الدواد الدراسية بالنظر إلذ
 نظاـ الكتابة . أ
نظاـ الكتابة ىي طريقة كتابة لزتويات الكتاب الدرس كطريقة التعبتَ لكل 
 .باب
 الدراسة الدكتبية . ب
الدراسة الدكتبية ىى أخذ الدرجع لتبيتُ أك لتًقية الدادة الرئيسية بُ كتابة 
 .الكتاب الدرس
 تقدنً الفهرس كالصور. ج
كتقدنً الدادة القولية إذا كاف تقدنً . كلؽكن أف تناؿ الدادة السمعية أك البصرية
كتقدنً الدادة البصرية إذا كاف تقدنً الدادة . الدادة بكلمة مرتبة كصحيحة
 .بشكل رسم بياني أك صور
 الكتابة  . د
 .أف يكتب الكتاب الدرس مرتبا بنظاـ كتابة الكتاب الدرس
 قسم التوطيد .3
 :بُ مرحلة التوطيد أربع مؤشرات
 تفتيش صحة لزتويات الدواد .أ 
 تفتيش نظاـ الكتابة .ب 
 تفتيش لغة الكتابة .ج 
 91تفتيش تقدنً الفهرس كالصور .د 
 خصائص الكتاب الدرس .ه 
  :خصائص الكتاب الددرسي باللغة العربية التي لغب تلبيتها ، كىي
                                                             
 632 - 432 h ,..dibI  91
اللغة بير الخ، ام الكتاب العربي لغب اف يكتب من قبل ytirgetni cimedacA .1
 .الدقركرةالعربية كالدناىج العربية 
لػتاج فقا للكفاءات التي اكـكضع كل موضوع اؿ، egarevnoc fo ssenhguorohT .2
 الكتابة، كالقراءة، كالاستماع، ىي بالنسبة للكفاءة بُ تعلم اللغة العربية اليها
 .الكلاـ
، كىي لؽكن فيو التفصيل بُ كتابتو ك بُ صحتو ككضوحوdedivorp liateD .3
 بشكل كاضح كصحيح ةالكتاب العربي الذم يستخدـ لغب اف تكوف مكتوب
، ، ترتيب الجملةمن الحركؼ كالرسائل،   ىو كتاب الدواد كينبغي يهتم.كبذريدم
 . ينبغي اف تقدـ بُ كاضحة كغامضو لا للأكامر التي ىي بُ التدريب أك الكفاءة
 ىي الكتب التي تستخدـ اللغة العربية ىي جيده ككاضحة elyts esorp dooG .4
كيؤدم إلذ استخداـ الدصطلحات الاجنبيو، كالجمل الطويلة التي ىي غتَ كاضحة 
 . الجمل قصتَةةأك غامض
الكتاب الدثتَ للاىتماـ الذم يقدـ مع كصف لظط اللغة يقدـ مثتَه gnitseretni  .5
 .كوف الجذب لكتاب جيدتكن اف بًالدتنوعة  الدشاكل كالتمارين. للاىتماـ
ىو ترتيب الكتاب الددرسي كينبغي أيضا اف يتم بذميعها desinagro lleW  .6
 الدوضوعكينبغي اف يكوف الدوضوع الأكؿ أسهل كابسط من . بشكل صحيح
الثاني، الذم يرتب بدستويات متزايدة من الصعوبة كلا يوفر بسارين للمواد التي لد 
 .يتم تدريسها
، كشكل الخطوط الدستخدمة كاختيار ألواف، فضلا عن استخداـ tamrof tnaselP .7
 02. الكتب العربية الجيدة خصائصمن الورؽ ىو أيضا
 الأىداؼ التي اف ترتيب الكتاب الدرس ينبغى لومورغر كيقوؿ . ركبرت ؼؿكفقا 
 12. لذلك فمن السهل فهمها من قبل الدستخدـ.يتعتُ برقيقها بوضوح
  لكعاءةأك الطلابكينبغي اف تكوف خصائص الكتاب الددرسي كفقا للمستوم 
 : كلتحقيق ذلك لؽكن برقيق ما يلي.الذين يدرسونو
كينبغي اف تستند لزتويات الكتب الددرسية إلذ برليل لغوم للطلبة ، كىذا يعتٍ  .1
انو قبل كضع الكتاب الذم لغمع الدكوف ينبغي اف يدرس بُ كقت سابق عن 
 ككاف القصد من ىذا الكتاب بُ كقت لاحق .بعض جوانب طلاب اللغات
 .لتتناسب مع ما كاف قد تعلمو
 قبل اف لغمع كتاب كالثقابُ ق-الحاجة إلذ جوانب غتَ اللغوم كالاجتماعي .2
بذميع كينبغي اف يقـو بدراسة الأكؿ عن الحياة الاجتماعية كالثقافية للطلاب 
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 كالذدؼ ىو جعل النهج، طريقو، أك تقنيو .كبعض من لستلفو مع الثقافة العربية
العرض، فضلا عن الدواد ذات الصلة لحالو الطلاب، التالر فاف الكتاب كاف 
 .مناسبا كمفيدا
الحاجة إلذ التحليل التعليمي، كالتكيف يعتٍ الكتاب مع الطلاب كالدعلمتُ مع  .3
، قدرتو علي تعلم اللغة، رام الناسالطلاب لغب اف الكتاب علي أساس 
 22 .كمستوم الدعرفة من اللغة، فضلا عن ميل الطلاب بُ تعلم اللغة
علي دعم أنشطو للطالب الكتاب المحتاج ىي كتاب النص اك الدرس يوظف 
.  )العربية(التعليم كالتعلم بُ مواضيع معينو 
 الكتب العربية جود .أفضل الكتب النصية، كأكثر مثاليو الدركس الدستفادة
 حاصو لغب اف يصمم الكتاب .تساعد بشكل كاضح جدا علي جوده تعلم اللغة العربية
 كتاب اللغة الجيدة كينبغي اف .لكي يكوف الطلاب أكثر اىتماما بتعلم اللغة العربية
 .يكوف لذا غرض كاضح ككفقا لدستوم الإمكانات ككذلك الطلاب الذين يتعلموف ذلك
كالاىم من ذلك كجود التكيف بتُ الكتاب مع الدعلم، كىو ما يعتٍ اف الكاتب أك 
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الدؤلف ينبغي اف تكوف قادره علي تصور كالتنبؤ بقدره الدعلمتُ الذين يدرسوف كاستخداـ 
 32 .النص الكتاب
  كتاب مدرسيةمبادئ كتاب . و
 42   :   النصية  ىذا الكتاب ىو كصف لدبدا إنشاء الكتب
كثيقة الصلة  )ذات الصلة(ينبغي اف تكوف العيو الدواد الدتعلقة بالكتب النصية  .أ 
أك ذات صلو بتحقيق الدعلم، كالكفاءات الدتوقعة، كتتوقع اف تكوف القدرة 
كالمحتويات تعزم إلذ تصميم أنشطو  )لزطو إذاعيو(علي تصميم أنشطو التعلم 
 .التعلم
مواد تعليمية الدناقشة من /مبدا الاتساؽ، لغب اف برتوم الدواد علي مواد .ب 
مواد تعليمية الدناقشة من / لغب اف برتوم الدواد علي مواد.البداية إلذ النهاية
 .البداية إلذ النهاية
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 21.lah )8891: atrakaygoy(
 )2102,ayrakadsoR ajameR .TP : gnudnaB( ,narajaleP skeT ukuB nasiuneP,upetiS .P.B 42
 72 .lah
 )كليس قليلا جدا كغتَ ملزمو( الكابَ بُ الكتاب كاد لد كتبتمبدا الكفاية، .ج 
 كيتعلق .، اما الدكوف أك الوصفالذدؼلتوضيح الدسائل الدتعلقة استيعاب 
  .ذلك بددم الدواد المحددة من خلاؿ خرائط الدفاىيم
التصنيف الدنهجي، لغب اف يكوف الكتاب الددرسي كحده الدعلومات  .د 
الكاملة، كالتي تتالف من مناقشو متماسكة، كالدناقشة كتنظيمها بشكل 
 .متماسك كفقا لقواعد كتابو الكتب العلمية
 تعريف الكتاب قراءة الكتب  .ز 
 قراءة الكتب : ـ الكتابسا
 مسلاني الداجستتَ: الدألف
باستخداـ الدنهج الدراسي الدوحد لدديريو التًبية الاسلاميو التابعة لوزارة : الطبعة
الدين بُ جمهوريو اندكنيسيا 
 بَ الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرل الشمالية بُ الديداف: إستعماؿ
 :  الدوضوعات الدعركضة بُ كتاب قراءة الكتب
. رفةعالنكرة ك الد, الحرؼ, الفعل, الإسم: لباب الأكؿا
. كاف كأخواتها, إّف كأخواتها, صلة الدوصوؿ, جملة اسمية: الباب الثانى
 . أدكات الشرط, نائب الفاعل, حركؼ الجر, جملة فعلية: الباب الثالث
 . الاستثناء, الدنادل. التمييز, الحاؿ: الباب الرابع 
 . نعت, إضافة, مفعوؿ لأجلو, مفعوؿ مطلق: الباب الخامس 
 52.معتٌ الحقيقي كالمجازم, التوكيد , البدؿ, العطف: الباب الّسادس
 تعريف القراءة. ج
تشتمل على رموز لغوية , القراءة نشاط، تتصل العتُ فيو بصفحة مطبوعة
كعلى القارئ أف يفك , معينة يستهدؼ الكاتب منها توصيل رسالة إلذ القارئ
كلا يقف الأمر . كلػيل الرسالة من شكل مطبوع إلذ خطاب خاص لو, ىذه الرموز
كإلظا يتعدل ىذا إلذ لزاكلة إدارؾ ماكراء ىذه , عند فك الرموز كفهم دلالاتها
كالقراءة بذلك عملية عقلية يستغدـ الإنساف فيها عقلو كخبراتو السابقة بُ . الرموز
 . فهم كإدراؾ مغزل الرسالة التي تنتقل إليو
 ESSNكلعل التعريف الإجرائي الذم قدمتو الرابطة القومية لدراسة التًبية 
إف القراءة  ليست مهارة : "يقوؿ التعريف. بُ أمريكا يوضع طبيعة عملية القراءة
, إنها أساسا عملية ذىنية تأملية. كما أنها ليست أداة مدرسية ضعيفة, آلية بسيطة
إنها نشاط , كينبغي أف تبتٌ كتنظيم مركب يتكوف من ألظاط ذات عمليات عليا
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 3 .lah ,)9002 ,aisenodnI cilbuper amaga nemetraped
 كحلا, كالتحليل كالتعليل, كالحكم, ينبغي أف لػتوم على كل ألظا التفكتَ كالتقونً 
 ". الدشكلات
 أف القراءة بوصفها عملية استقباؿ تنطوم namdooG.S.kكيعتبر جودماف 
كيسميها جودماف , اختيار عينات الدادة الدقركءة: على أربع مراحل أك عمليات ىي
كأختَا , gnitciderPكالتثبت من الرموز الدقركءة كيسميها جودماف , gnilpmaS
كبُ تصور جودماف . gnitseTاختبار الفركض التي طرحها القارئ كيسميها جودماف 
.  بالجانب الفسيو لوجي بُ القراءة(اغتيار العينة كاالتثبت)بزتص العمليتاف الأكلياف 
إذ ىي التي تعطي إشارة للمخ , ك لزاكلة فكها, أم اتصاؿ العتُ بالرموز الدطبوعة
 باالجانب ( التنبؤ كالاغتبار)بينما بزتص العمليتاف الأخرياف, كي يفسر ىذه الرموز
معلومات غتَ ) بأنهما htimSكالعمليتاف الأخرياف يصفهما سميث . الفعلي
 كالقارئ حتُ يتصل بدادة non)57:p 73,.J.M,ommerG   noitamrofni lausivبصرم
يتمثل بُ الرغبة بُ , كقد يكوف ىدفا عقليا, فإلظا يفعل ذلك لذدؼ, مطبوعة 
كقد يكوف كجدانيا يتمثل بُ الرغبة بُ إشباع , الحصوؿ على الدعرفة لتوسيع أفقو
ىذه الأىداؼ الثلاثة ىي ما لػددىا ىوايت تفستَا . الحاجات الوجدانية عند الفرد
كيطلق ىوايت . كالدعارؼ كىو الحصوؿ على الدعلومات, للغرض العاـ من القراءة
 evitingnoC, أك الدعربُ lautcelletnIالذدؼ العقلي : على ىذه الأىاؼ الثلاثة
 أك evitceffAكالذدؼ الوجداني  laitnerefeR   أك الدرجعيlautcaFالذدؼ الواقعي 
كيرل أف باقي أىداؼ تعليم القراءة لؽكن أف تنرج برت ىذه , lanoitomEالانفعالر 
 )78:P,16,.R,etihW(. الأىداؼ الثلاثة
فإف ما يلفت , أـ فصلوا القوؿ فيو, كسواء كافق الخبراء على ىذا الرأم المجمل
حتى كلو كاف الذدؼ للمتعة , ىوايت نظرنا إليو ىو أف القارئ لا يقرأ إلا لذدؼ
كحاجات يريد , فالقارئ فرد يعبر سلوكو عن رغبات كمقاصد معينة, الشغصية
 . إشباعها كليس الأمر لررد استًجاع رموز ذات دلالات مشتًكة عند جميع القراء
كتنقل إليو معلومات , عملية القراة إذف عملية فردية بزص القارئ كحده
لكن , فقد نقرأ جميعا نصا ّمعينا, كدلالات خاصة قد لا يشاركو فيها غتَه, معينة
كىذا ما لؽيز فيو الغبراء بتُ قراءة النص . ليس من اللاـز أف لطرج بنفس الدعتٌ
 esroucsiD .)278 :p 94,.p ,yeliR(  62كبتُ قراءة الخطاب, txeTالدطبوع 
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 ترجمة الوألف  .ح 
إما اقتصاديا أـ بُ الدديرية العامة للتعليم , الدألف كتاب قراءة الكتب ىو مسلاني
كأما العنواف فهو . كالدسؤكؿ ىو لزمد علي كمدير العاـ للتعليم الإسلامي. الإسلامي
 72. جاكراتا الدركزية, شارع لابالصاـ بانتينج بارت الرقم الرابع
الدراسة السابقة  .ط 
برليل كتاب الدرس التعليم اللغة العربية " البحث الذم كتبو شفيق برت عنواف  .1
بُ متواسطة لزمدية بُ الفصل السابع تأليف لزمد طريق عزيز ك نوركؿ خليدية 
كبرليل ىذا البحث من حيث اختيار الدواد كمنحج ترتيب الدادة ككيفية تقدنً "
كاستنتج من بحثو أف العاصر الثلاثة الدتقدمة جيدة إلا بُ . الدادة كتكرار الدادة
 82.تكرار الدادة لد يكن جيدا
 asahaB narajaleP ukuB isI sisilanA"أحمد فاقو برت عنواف البحث الذم كتبو .2
 amgidaraP nauajniT( larutlukitluM fitkepsreP malad tayadiH ayraK barA
بُ ىذه البحث بحث أحمد فاقو برليل الكتاب من منظور الثقافات الدتعرفة بُ . )
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 1 .lah ,)9002 ,aisendni cilbuper amaga nemetraped
 asahaB nakididneP hayibarA-lA hohguL-lA mil’aT skeT ukuB sisilanA ,iffoquM qivayS 82
 ,hayidilohC luruN nad qirahT dammahuM ayraK IIV saleK hayidammahuM sTM / PMS barA
 3102 ,)agajilaK nanuS NIU naakatsupreP :atrakaygoY( ,ispirkS
كحصل الباحث . لزتويات الكتاب الددرسي لدرس اللغة العربية للأستاذ ىداية
من بحثو أف برليل الكتاب من منظور  الثقافة الدتعرفة بُ ىذا الكتاب لد لغد 
 92.كتابتو لأف لزتويات ىذا الكتاب لؽيل إلذ العرب
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 nanuS NIU naakatsupreP :atrakaygoY ( ,ispirkS ,) amgidaraP nauajniT( larutlukitluM   fitkepsreP
 1102 ,)agajilaK
 
الباب الثالث 
 ث البحةقيطر
 نوع البحث .أ 
تستخدـ  باحثة اؿحيث أف. برليل المحتومستخدمو الباحثة تنوع البحث الذم 
تقنيات برليل المحتوم الوصفي، أم برليل الدقصود لوصف بالتفصيل رسالة أك نص 
لا يهدؼ برليل التصميم لذذا المحتوم إلر اختبار فرضية معينة، أك اختبار العلاقة . معتُ
 03.بتُ الدغتَات
البحث . فإف ىذا البحث ىو البحث الإستكشابُ من حيث غرض البحث
الإستكشابُ ىو البحث الذم أجريت بهدؼ إستكشابُ الظاىرة التي كانت ىدؼ 
كمع ذلك، إذا رأت الباحثة بٍ ىذا ىو نوع من البحوث بسبب الكائنات   13.للبحث
، }بحوث الدكتبة  {مكتبات البحوث . البحثية، كىي الكتب الدتعلقة بالدسائل البحثية
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 74 h ,)1102 ,puorG aideM anacneK :atrakaJ ( ,isI sisilanA ,otnayirE 
13
 aratnasuN satisrevinU :irideK ( naitileneP naitileneP igolodoteM ,ojojtnuK  
 9 h .)9002 ,irideK IRGP
، كمثل كتاب، رسالة، كالتقارير }الدكتبات  {أم البحوث التي بذرم بإسخداـ الأدب 
  23.نتائج الباحثتُ بُ كقت سابق
الغرض . كبُ حيث أف النهج الدستخدـ بُ ىذه الدراسة ىو نهج اللغوم كالتعليم
بُ الفصل . من ىذا البحث بسبب مادة كتاب الدرس قراءة الكتب لدسلاني الداجستتَ
 .السابع بددرسة متوصطة الحكومية ستابات
 موضوع البحث .ب 
بُ الفصل السابع .  قراءة الكتب لدسلاني الداجستتَكتابىو الدوضوع البحث 
  .بددرسة متوصطة الحكومية ستابات
مصادر البيانات  .ج 
كينقسم مصدر البيانات بُ ىذه الدراسة إلذ نوعتُ من مصادر البيانات الاكلية 
 .كمصادر البيانات الثانوية
بُ الفصل السابع . ب قراءة الكتب لدسلاني الداجستتَكتاالبيانات الأكلية ىي 
 .بددرسة متوصطة الحكومية ستابات
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 ( aynisakilpA nad naitileneP igolodoteM iretaM kokoP-kokoP ,nasaH labqI .M 
  11 .h ,)2002 ,ailahG :rogoB
 ةساردلا ك ،لئاسك ك ،رابخلأاك ،ةسسؤلدا نم فلم يى ةيوناثلا تانايبلا
ةلصتلدا بتكلا ،ةقباسلا . 
1. Syamsuddin asyrofi, Metode Pengajaran Bahasa: Analisa Teksbook Bahasa 
Arab 
2. Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaksi 
3. Mansur muslich, Textbook writing 
4. Dedi Supriyadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia 
5. Sa‟dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran 
6. Ika lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
1. ةيبرعلا ةغللا ىسّردلد تٌفلا وّجولدا ،ميىاربإ ميلعلادبع. 
2.وتغايص طكرشك يسردلدا باتكلا ،ىشيربر ظيفلحا دبع 
 د.  ةقيرط  تانايبلا عمج
قئاثولا تاينقت ـادختساب ةساردلا بُ تانايبلا عجم تاينقت . ةقيرطل اقفك
 ، تاركذم لكش بُ تَغتم كأ لئاسلدا نع تانايبلا نع ثحبت تيلا قئاثولل وتننوكيرا
 ،ةينوناقلاك ،تاعامتجلاا رضالزك ،شوقنلاك ،تلالمجاك ،فحصلاك ،بتكلاك ،رضالمحاك
ارج ملىك ؿامعلاا ؿكدجك.33 
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 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 
Rineke Cipta, 1992), h 200 
 
 :كفيما يتعلق بخطوات جمع البيانات ، اجرت الباحثة بُ ىذه الدراسة ، كىي
بيانات الجرد الدتعلقة بالبحث ، بُ ىذه الدرحلة، تسجل الباحثة جميع مصادر  .1
 البيانات الدرتبطة بقضايا البحث
الحد من جميع البيانات التي بً جردىا بُ ىذا النشاط ، كالباحثة بزتار جميع  .2
 .البيانات الدصدر كفقا للمسائل البحثية
 .يعرض البيانات التي بً تقليلها ، كىي عرض البيانات التي بً برديدىا .3
 برليل البيانات التي بً تقدلؽها .4
 تلخيص جميع البيانات التي بً برليلها .5
 تحليل البيانات .ه 
البحث ما فيما يتعلق بالخطوات التي ابزذىا الباحثوف بُ برليل البيانات بُ ىذه أ
 43 :فهي كمايلى
برليل مفاىيم الدواد العرض التعليمية العربية الكتاب الدرس الكواكب الدرية  .1
بٍ سحبت . لمحمد بن احمد بن عبد البارم الأىدؿ رحمو الله، الجزء الأكؿ
 .للامتثاؿ لدفهـو الدواد العرض
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 ,akatsuP laliH :ayabaruS( barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM 
 431 .lah ,)0102
معايتَ التعليم حوؿ النص الدثالر الدواد التعليمية التي توجد بُ اللغة العربية الكتاب  .2
الدرس الكواكب الدرية لمحمد بن احمد بن عبد البارم الأىدؿ رحمو الله، الجزء 
 .الأكؿ، ككضعت بُ شكل برليل
 بتُ نظريات الدواد التعليمية بالعربية الكتاب الدرس الكواكب الدرية لمحمد بن .3
ة بتُ بٍ ابزذت بقعو مشرؽ احمد بن عبد البارم الأىدؿ رحمو الله، الجزء الأكؿ،
 .ةالنظرية كخابً
 
 
 
 
 
 عالباب الراب
عرض البيانات وتحليلها 
 النتائج العامة  . أ
 تعريف الكتاب  .1
إما اقتصاديا أـ بُ الدديرية العامة , الدألف كتاب قراءة الكتب ىو مسلاني
كأما . كالدسؤكؿ ىو لزمد علي كمدير العاـ للتعليم الإسلامي. للتعليم الإسلامي
 .جاكراتا الدركزية, العنواف فهو شارع لابالصاـ بانتينج بارت الرقم الرابع
 النتائج الخاصة  . ب
قطرات   كتاب.كتاب قراءة الكتب ىو كتاب تأليف الدكتور مسلاني الداجستتَ
ستقرائي لذذا الكتاب الإالقتَات ىو كتاب مدرسي للغة العربية يعطي الأكلوية للأسلوب 
يتم تدريس ىذا .  كلؽكن استخدامو لدمارسة القراءة اليوميةككىو درس يناقش قوائدا نح
بُ ىذا الكتاب يتم ترتيبو بشكل .  الشمالية الكتاب بُ الجامعة الإسلامية بُ سومطرة
لػتوم ىذا الكتاب . منهجي ، حيث تكوف الأكصاؼ متسلسلة من البداية إلذ النهاية
.  صفحة432على ستة فصوؿ ك 
 : الموضوعات المعروضة في كتاب قراءة الكتب .1
. ك الدكرفة النكرة, الحرؼ, الفعل, الإسم:  الباب الأكؿ
. كاف كأخواتها, إّف كأخواتها, صلة الدوصوؿ, جملة اسمية:  الباب الثانى 
 . أدكات الشرط, نائب الفاعل, حركؼ الجر, جملة فعلية:  الباب الثالث 
 . الاستثناء, الدنادل. التمييز, الحاؿ:  الباب الرابع 
 . نعت, إضافة, مفعوؿ لأجلو, مفعوؿ مطلق: الباب الخامس
. معتٌ الحقيقي كالمجازم, التوكيد , البدؿ, العطف:  الباب الّسادس 
  تقديم مواد كتاب الدرس قراءة الكتب .2
, الإسم ىو كل كلمة تدؿ على إنساف أك جيواف أك نبات أك حماد أك مكاف .أ 
 . أك معتٌ لررد من الزماف, أك صفة, أك زماف
, السموات, جنوبهم, الدفكرين, العزيز, كتابو, التدبر, التفكر, الله: الدثل 
.  الشافعي, السنو, الأرض
 .الفعل ىو كلمة تدؿ على حدكث شيئ بَ زماف خاص .ب 
. اعفوا, يبرئ, يعز, يزيد, صنع, لقي, ذكر: الدثل
 . حرؼ ىو كل كلمة ليس لذا معتٌ إلا مع غتَىا .ج 
. ك, إلا, أك, لا, بَ, أف, على: الدثل
 )شائع الدلالة أم على اسم(النكرة ىو اسمدّؿ على غتَ معّتُ  .د 
. الدعرفة ىو ماداؿ على معّتُ بذاتو  نهر, أسد, رجل: الدثل
 . مكة, القاىرة, لزمد, ىذه, ىذا, أنت, أنا: الدثل
 . الجملة الإسمية ىي التي تبدأ باسم أك بضمتَ .ق 
. لضن لراىدكف, العلم نور: الدثل
الاسم الدوصوؿ اسم مبتٍ يدؿ على معّتُ بواسطة جملة بعده تسّمى صلة  .ك 
 . الدوصوؿ
.  الذ ل يأخذه, الذين أنعم الله عليهم : الدثل
فتنصب الدبتدأ كيسّمى اسمها كترفع , تدخل إف كأخوتها على الدبتدأ كالخبر .ز 
 . الخبر كيسّمى غبرىا
.  أّف العلم نور, إّف الله يرفع بهذا: الدثل
فتًفع الأّكؿ كيسّمى اسمها كتنصب , تدخل كاف كاخواتها على الدبتدأ كالخبر .ح 
 . الثاني كيسّمى خبرىا
.  لد يكن العواض معلوما, كلايكوف ىذا العطاء ىديّة: الدثل
 . الجملة التي تبدأ بالفعل: جملة فعلية .ط 
إلخ , خلق الله, جاء أستاذ: الدثل
ركؼ الجر كسميت حركؼ الجر لأنها بذر معتٌ الفعل قبلها إلذ الاسم الح .م 
. إلذ الدخطوبة, إلذ الدصلحة, بُ حكم النكاح:  الدثل. بعدىا
 نائب الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل للمجهوؿ كلػل لزل الفاعل .ؾ 
 .بعدحدفو
. كأنو نسخ بُ الإسلاـ, فقيل ىو مستحب ّ: الدثل
 .أدكات الشرط كىي تربط الجواب بالشرط كتعرب .ؿ 
. إف تعمل تنجح: الدثل
الحاؿ اسم نكرة منصوب يبتُ ىينة الفاعل أك الدفعوؿ بو عند كقوع الفعل  .ـ 
كيسّمى الفاعل أك الدفعوؿ  )حدث الفعل " كيف"أم أنو يقع بُ جواب (
 . بو الذم تبّتُ الحاؿ ىينتو صاحب الحاؿ
.  شربا, خركجا, استبدادا, قائما, مريئا, ىنيئا: الدثل
 . لتمييز ىو اسم  النكرة منصوب يذكر لبياف الدراد من كلمة سابقة مبهمة .ف 
.  سبيلا, أجرىم, موضوعا: الدثل
 . لدنادل اسم كقع بعد حرؼ من أحرؼ الّنداءا .س 
.  يا رسوؿ الله يا عبدالله: الدثل
من , أك إحدل أخواتها من أدكات الاستثناء )إلا ّ(ىو إخراج ما بعد : الاستثناء .ع 
 .حكم ما قبلو
.  جاء التلاميذ إلا عاليا: الدثل
, أك بيانا لعدده, الدفعوؿ الدطلق مصدر يدكر بعد فعل من لفظو تأكيدا لدعناه .ؼ 
 . أك بدلا من التلقظ بفعلو, أك بيانا لنوعو
. فتدلكو دلكا: الدثل
 .جعل الله الصـو حصنا لأكليانو كجّنة: الدفعوؿ لأجلو الدتل .ص 
 . الإضافة ىي نسبة بتُ اسمتُ على تقدير حرؼ الجر توجب جّر الثّاني أبدا .ؽ 
.  بُ عباده, عبدالله: الدثل
 . النعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبتُ بعض أحوالو أك أحواؿ ما يتعلق بو .ر 
. جاء التلاميذ المجتهد: الدثل
 . العطف تابع يتوّسط بينو كبتُ مثبوعو أحد حركؼ العطف .ش 
.  كتوقتَه, كيظهر الزنا, كيشرب الخمر, كيثبت الجهل: الدثل
 . البدؿ ىو الّتابع الدقصود بالحكم بلا كاسطة بينو كبتُ مثبوعو .ت 
.  احتًقت الّدار بابو, قاؿ لزمد رسوؿ الله: الدثل
 . التوكيد تابع يذكر بُ الكلم لدفع تو ّىم قد لػملو الكلاـ إلذ السامع .ث 
.  حضر القائد نفسو: الدثل
.  عيوف, جنت, كجوىكم: الدعتٌ الحقيقي ك المجازم الدتل .خ 
 كتاب الدرس كتاب قراءة الكتب وفقا بمعيار الكتاب .3
بدا بُ ذلك على .  ىذا الكتاب الددرسي يناسب الكتاب الددرسي القيلسي
 :النحو التالر
 مطالعة الدناىج  . أ
حجر الزاكية بُ الفلسفة ىو  التحقيق بُ الدنهج الدراسيبشكل عاـ بً 
كينعكس ىذا النهج بُ التعلم التاسيسي، كالأىداؼ . كضع الدناىج الدراسية بُ
التعليمية ، كالدضموف، كالإجراءات، كالخبرات التعليمية لتحقيق الأىداؼ، فضلا 
 53.عن كسيلة للبحث
الكتاب الددرسي الذم يعمل بُ القطب الجنوبي لدائره الاستخبارات 
العسكرية بُ ماسلاني ، ماج، باستخداـ الدنهج الدراسي الدوحد لدديريو التًبية 
كتقـو الدديرية العامة . ندكنيسياإ التابعة لوزارة الدين بُ جمهوريو ةالاسلامي
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 64 .mlh
بتنفيذ العناصر التالية  )لستصر دلغتُ بينديس( ةللمناىج الدراسية الاسلامي
  .كالدسؤكلة اماـ كزير الشؤكف الدينية
يستخدـ الكتاب أيضا نهج الوضع الدزدكج من خلاؿ التكامل بتُ  ك
كالنهج الدزدكج النمط ىو الصليب بتُ نظاـ . نظاـ التعلم كونفنجاراف كمستقلو
نظم التعلم بُ كونفنسيناؿ أك الانشطو . التعلم كجها لوجو مع نظاـ التضمتُ
التعليمية كجها لوجو لإثبات إتقاف الطالب للمواد الدعركضة بُ الدواد التعليمية 
 ةالدستقلة من خلاؿ سلسلو من الاجتماعات الدباشرة بتُ الطلاب كالاساتذ
 التعلم مثل المحاضرات الدباشرة أك الدناقشات الطبقية أك ةأنشط.الأساس الدقرر
الاستجواب 
.  الجماعية كالتوجيو كالتوجيو العملي لإلصاز الدهاـةأك الدمارسات كالأنشط
بُ حتُ اف الخدمة الذاتية ىو التعلم الذم يتم تنفيذه باستخداـ دراسة مستقلو 
 :أىداؼ التعلم بُ ىذا الكتاب ىي. تسمي كحدات
 .لؽكن قراءتها بالتشكيلات العربية الصحيحة )1
  .ندكنيسياإلؽكن بعد ذلك ترجمتو إلذ بهاسا  )2
 .كايدنيا-لؽكن السيطرة علي كايده )3
 :لػتوم المحتوم بُ ىذا الكتاب علي التعلم خطوه بخطوه كما يلي
كىو لػتوم علي الأىداؼ الدتوقعة بعد دراسة الدواد التي  )الرقة(القراءات 
مع  )لسططو(تلت ذلك، فانو لػتوم علي النصوص العربية التي ليست بالحركة 
كبُ ىذا الصدد، فاف العمليات التي . بٍ أعطيت بسارين لتًجمو الجمل. فرااتنيا
كيتضمن ىذا التقرير الدعايتَ . أعاده كتابو النص العربي: بذرم بُ ىذا الصدد ىي
 .الاساسيو للمواد التي لغرم تدريسها
 تنظيم الكتب )1
البقاء علي اطلاع علي الكتاب الددرسي ىيكل منظمو الكتابة بشكل عاـ، 
 63.مثل الكتاب ىو كحده ذات معتٍ. بدءا من الدقدمة، كالمحتوم كالخلاف
حيث استخدمت . لػتوم الكتاب القطبي علي التصدير كالمحتوم كالغطاء
كيستخدـ لزتوم الكتاب كماده .  الدقدمة كمقدمو لكتاب أك لمحو عامو عن الدادة
بُ حتُ بً استخداـ غطاء كملخص لجميع الدواد بُ . لتسليم العملية التعليمية داـ
 .الكتاب
 اختيار الدواد )2
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: كلغب تكييف اختيار الدواد الدشمولة بكل فصل من فصوؿ التعلم مع القياسات
اختيار الدعيار الدادم كفقا للمناىج الدراسية، كالأىداؼ التعليمية، كالعلمية، 
 73.كالتكنولوجية مع تطوير العلم كالتكنولوجي
كيتوافق ىذا الكتاب الددرسي مع الدنهج الدراسي الدوحد لدديريو التًبية 
الغرض من التعليم بُ ىذا الكتاب ىو . الاسلاميو التابعة لوزارة الدين بُ اندكنيسيا
لداذا البساطة ، لأنو . تسهيل قراءه الكتاب ، لجعلو أسهل لفهم الدعايتَ باللغة العربية
 :كمثاؿ علي ما يلي. بُ ىذا الكتاب كشملت مع النص كالامثلو
للأخلاؽ الحج تهذيف  )1
إذا كانت تربية الوالدين للأكلاد بَ بيوتهم كالدعلمتُ بَ معاىدىم كمدارسم 
. تفيد البنتُ فهى أقل فائدة بكثتَ من الدارس الذل يأخذه الحاج بَ زمن الحج 
. إذا كاف الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد كلا أديب: كإذا كاف الشاعر يقوؿ
كدليلنا على ذلك أف من . لو قد أغطأت الدرمى بَ ذلك كطاش سهمك: فنقوؿ
كصار من الذين أنعم الله بنعمتو الأخلاؽ . يقصد الحج نراه قد انتقل من حالة
. الفاضلة الطاىرة الخالصة من كل الشوائف كالريب
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ترل الإنساف إذا قصد الحج فقبل غركجو من بلده كعقار داره ينوب 
كلايؤّدل جميع الدناسك . كينوم أف لايعود إلذ ارتكاب الذنوب كجرلؽة الفسوؽ
بَ الحج إلا كىو على اعتقاد جاـز بأف الله سبحانو كتعالذ يغفر لو ذنوبو 
كإذا سولت لو نفسو بارتكاب ذنب يوماما جّرد . كلؽحوىا من صحيفة أعمالو
كإذا كاف الأمر . من نفسو كاز عا يردع ىذه النفس الأمرة بالسوء كيكبح جماحها
كذلك ككم ذكرت عرفت أنو لايوجد مهذب حقبقى أكثر فائدة للإنساف مثل 
على أنو لرفر ضناكسولت نفس الحاج لو . الدرس الذل يأخذه بَ زمن الحج
ارتكاب ذنب أك كقو عا بَ جرلؽة لايعدـ من الناس الذين حولو من يقـو بتأديو 
كحسبك ىذا كحده فضيلة من . كتأنيبو كتقبيح ىذا الذنب لو بَ نظر عينو
.  فضائل الحج كىى لابساثلها فضيلة
إذف الواجب على الحكومات كالدمالك الإسلامية كغتَ الإسلامية أف 
لأف بَ الحج . تسهل لر عاياىا طريق  الحج كسبلو ك لابذعل بَ كجوىم العراقيل
كىذه ىي السعادة الحقيقية التى تعود على الذيأتتُ . تهذيبا للنفس كأمنا بَ البلاد
.  الحاكمة كالمحكومة معا
 عرض الدواد )2
أىداؼ التعلم، كالدصالح، كتعلم الدراحل الاكلية : كالعناصر الواردة فيو ىي
كاىتماـ الطلاب، كسهولو الفهم، كسرعو الطلاب، كالعلاقة بتُ الدواد كالقواعد 
 التدريج بُ ىذا الكتاب بدا التعلم من القراءة ، 83.كالمحفوظات كالتمارين
كينبغي التاكيد علي اف كل نص . ميمبارم ، دكتيجيخاف انو يابٌ لفهم القاعدة
لستلف قراءه الدواد علي الدواد ، بحيث لؽكن اف التدريج بُ ىذا الكتاب بدا التعلم 
كينبغي التاكيد علي . من القراءة ، ميمبارم ، دكتيجيخاف انو يابٌ لفهم القاعدة
 تضيف إلذ مزيد من فاف كل نص لستلف قراءه الدواد علي الدواد ، بحيث لؽكن ا
 .الأفكار الدتعمقة للمتعلمتُ
التدريج بُ ىذا الكتاب بدا التعلم من القراءة ، ميمبارم ، دكتيجيخاف 
كينبغي التاكيد علي اف كل نص لستلف قراءه الدواد علي . انو يابٌ لفهم القاعدة
 .الدواد ، بحيث لؽكن اف تضيف إلذ مزيد من الأفكار الدتعمقة للمتعلمتُ
 استخداـ اللغة كسهولو القراءة )3
استخداـ النحوم السليم، كاضحة كصحيحة، فضلا عن العلمية الرسمية 
 التدريج بُ ىذا الكتاب بدا التعلم من 93.متنوعة بُ عرض الدواد أمر لا بد منو/ 
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كينبغي التاكيد علي اف . القراءة، ميمبارم، دكتيجيخاف انو يابٌ لفهم القاعدة
كل نص لستلف قراءه الدواد علي الدواد، بحيث لؽكن اف تضيف إلذ مزيد من 
 .الأفكار الدتعمقة للمتعلمتُ
بُ ىذا الكتاب استخداـ لغة جيده كتقدنً الدواد كاضحة من التفستَ 
بُ ىذا الكتاب كما يستخدـ اللغة الصحيحة كفقا . الذم لؽكن فهمو بسهولو
 ).الشعبة(لتعزيز ىجاء 
بدا بُ , ىذا الكتاب الددرسي يناسب كبعضها الكتاب الددرسي القياسي
 : ذلك على النحو التالر
 اعداد الدنهج الدراسي )1
ىذه الخطوة مفيدة بُ الدساعدة بُ تصميم الدنهجيات العامة لكل 
: اما فيما يتعلق بالدكونات التي ينبغي كضعها بُ الدنهج الدراسي فهي. كتاب
الكفاءات الاساسية، كمعايتَ الكفاءة، كالدوضوع، كخبرات التعلم، كبزصيص 
 04.الوقت، كالدواد الدرجعية
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 الكتاب ىذا بُ القياسية الددرسي الكتاب مع تتوافق لا الكتاب ىذا بُ
 كالخبرات كالدوضوع، الدؤسسة، كاختصاص الكفاءة، معيار يوجد لا لأنو
 .الدرجعية كالدواد الوقت، كبزصيص التعليمية،
: الدزايا
 الدينية التًبية بوزارة الدراسية الدناىج أداره باستخداـ الكتاب ىذا )أ 
 . ندنسيا بُ الاسلاميو الجمهورية بُ
 .الدزدكج الوضع باستخداـ البوكويتٍ )ب 
 من بدءا: كىي منتظم، بشكل الكتاب بُ الدواد ترتيب يتم )ج 
 . كالدمارسة القواعد كفهم ، كترجمو الغشائي، القراءات،
 . كالغطاء كالمحتويات، لتصدير، كفقا الكتب )د 
 علي أيضا لػتوم الكتاب ىذا بُ العربية اللغة دراسة إلذ بالاضافو )ق 
 الله فضيلة-كالفضيلة كالدالشيو، القانوني، الفقو: مثل الأخرل العلـو
 .الختَية
: العيوب
 .للوقت بزصيص يوجد لا )أ 
 . لا يوجد معيار الكفاءة ك الكفاءة الأساسية )ب 
 اف حتى. أغلفو علي نظره للاىتماـ مثتَه ليست الكتب ىذه )ج 
     . الكتاب قراءه بُ مصلحو لا الطلاب/الطلاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الخامس 
الخاتمة 
 الخلاصة .أ 
قطرات القتَات ىو   كتاب.كتاب قراءة الكتب ىو كتاب تأليف الدكتور مسلاني الداجستتَ .1
كتاب مدرسي للغة العربية يعطي الأكلوية للأسلوب الاستقرائي لذذا الكتاب كىو درس يناقش 
يتم تدريس ىذا الكتاب بُ الجامعة . قوائدا ناىو كلؽكن استخدامو لدمارسة القراءة اليومية
بُ ىذا الكتاب يتم ترتيبو بشكل منهجي ، حيث تكوف الأكصاؼ . الإسلامية بُ شماؿ سومطرة
 . صفحة432لػتوم ىذا الكتاب على ستة فصوؿ ك . متسلسلة من البداية إلذ النهاية
أف ىذا الكتاب يستحق لا ستخدامها مرة أخرل بُ اكقت الحاضر لأف الكتاب يستمل خمسة  .2
 . من معيار كتاب الددرسي
: الدزايا
 بُ الاسلاميو الجمهورية بُ الدينية التًبية بوزارة الدراسية الدناىج أداره باستخداـ الكتاب ىذا .1
 . ندنسيا
 .الدزدكج الوضع باستخداـ البوكويتٍ .2
 ، كترجمو الغشائي، القراءات، من بدءا: كىي منتظم، بشكل الكتاب بُ الدواد ترتيب يتم .3
 . كالدمارسة القواعد كفهم
 .كالغطاء كالمحتويات، لتصدير، كفقا الكتب .4
 الفقو: مثل الأخرل العلـو علي أيضا لػتوم الكتاب ىذا بُ العربية اللغة دراسة إلذ بالاضافو .5
 .الختَية الله فضيلة-كالفضيلة كالدالشيو، القانوني،
: العيوب
 لا يوجد بزصيص للوقت  .1
 . لا يوجد معيار الكفاءة ك الكفاءة الأساسية .2
  اف حتى. أغلفو علي نظره للاىتماـ مثتَه ليست الكتب ىذه .3
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